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Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
Síerérni grófné — — -
Ernő, unokája — — -
Örkényi Vilmos, báró, nyug. ezredes
Kálmán / , — " —, rokonai Piroska \ —
Tímár Karolín, nevelő-intézet tulajdonosa
Márt ha — — -
Tódorka Szilárd, tanár (
Lango Serapbme, nevelono)
S Z E M









É L Y E K:
Koszta, nyug. evang. tábori lelkész 
Balasy Flóra j —
Peredy Janka f —
Eőrsy Vilma ( növendékek
Vilkey Berta i az intézetben
Aba Margit ' 1 —
Keresztúri Katieza ] —









B. Némethy J. 
Makray Dénes.
10 -1 2  éves le á n y k á k , a kik a „ K a rác so n y i é j“ czimü balietben közreműködni óhajtanak, jelentkezzenek
12 és 1j2l  óra közt Gabona Gyula balletinesternél.
        ----- i_
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt). 11. eni. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendű táinlásszéh az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér ^60 k r), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). T anu ló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros.
  Jegyek d. e. 9 —12, d. u 3 —5-ig válthatók a szinházi pénztárnál.
~ f g T  E steli pénztárnyitás 6 órakor.
M g, vége AO óra ~
Holnap pénteken, 1896. november 20-án B É R L E T B E N :
Othelló.
Tragédia 5 felvonásban, irta : Shakespeare.
H i u r : Szombaton: Uifcádú (operette, uj kiállítással). Vasárnap délután: G yerek  asszony ; este; M ikádő (operette, másodszor)
Z K o S f t *  j  igazgató.
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